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を検討す る方法を適用 してみたい と考 え
る｡8)そこでの理論的関心事は,地方統治にお





































































































1055 蘇茂州蜜,朱に志す- ? (E)
1057 安州道渡-→? (B)














1077 伐宋欽廉州- ? (A)








































































































































で) ･安定期 (11世紀後半-12世紀前半) ･
衰退期 (12世紀後半以降)という時期区分な
どを便宜的に用いる｡




天徳府 ノ 蘇 茂




























































な く,峯州 (SonTay省 ･Vl-nhYen省)177
へ の討 伐 (1024年) や,太 宗 (在位1028-
1054)即位 時 の開 国王 の長 安府 で の反 抗
(1028年)などの記録が見出される｡ 南方18)
では,前袈朝の創始者黍桓の出身地であった




































がら多 くの州 ･洞で紛争がみられる｡ 特に目
立つのは紅河以東の地域 (今日 Tay族が主
に居住する)で,そこでは山地民族に他の国
家が絡んだ抗争 も しば しば生 じている｡
太祖初期 (1012-1014年)の滑竜州 (Tuyen
Quang省)の雲南勢力 と結んでの反抗,20)












































以上の軍事行動の記録か ら明 らかなよ う
に,旧交州地域を基盤に成 立 した李朝 に対
し,他の諸地域は自動的に服従 したわけでは









































































































府 が設 置 され る｡ 叉安 (旧塵
州)も府とされた可能性 があ
る｡29) また,末の周去非の 『嶺
外代答』 2 外国門上 安南国
(1178年成立)には4府13州 3
案の名を記すが,その4府は都























































































































































































































































































































































(1)E(2) I(3) E (4)






























































Wolters氏のいう ｢マ ンダ ラ権力｣ が長期
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